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 ذُیچک
ات آصهَى تب چِ ًا ذاصُ ً وشینی اص خصَصیبت هْن ّش آصهًَی، ػٌدؾ ایي ً نتِ اػت مِ یل آصهَى  :ٍ ّ ذف هقذهِ
ت َاى اص طشیق تؼییي هیضاى ّوبؼتگی ً وشُ یل  . ایي ًَ ع ػٌدؾ سا هیمٌذ بیٌی هی دیگشی سا مِ آصهَى هلاك ً بم داسد، پیؾ
گیشی مشد. ایي هطبلؼ  ِب  ِهٌظَس تؼییي هیضاى ّوبؼتگی ً وشات داًـ دَیبى پضؿنی دًا ـگب  ُ آصهَى بب ً وش  ُآصهَى دیگش ًا ذاصُ
 .غ هختلف تحصیلی ًا دبم ؿذ  ُاػتػَل م پضؿنی اسدبیل دس هقبط
مِ توبم هشاحل  38ٍ  28دًا ـدَی سؿتِ پضؿنی دًا ـگبُ ػَل م پضؿنی اسدبیل، ٍ سٍدی  55 ،دس ایي پظٍّؾ :ّا ٍشر
هَسد هطبلؼِ قشاس گشفٌت ذ. اطلاػبت ؿبهل  3931آهَصؿی خَد سا بِ پبیبى سػًب یذُ َب دًذ، بِ صَست ػشؿوبسی دس ػبل 
، فیضیَپبت ََل طی، مبسآهَصی، مبسٍسصی ٍ  ً وشات اهتحبًبت خبهغ ػَل م پبیِ ٍ پیؾ مبسٍسصی بَد. ػَل م پبیِ ّبی دٍسُهؼذل 
ّبی آهبسی تَصیفی (تؼذاد ٍ دسصذ)  ٍ اػٌت ببطی (ضشیب ّوبؼتگی  ٍ بب اػتفبدُ اص سٍؽ SSPSافضاس  ّب بب  ً شم دادُ
 پیشػَى) تدضی  ِ  ٍتحلیل گشدیذًذ.
ب دٍسُ بؼذی بِ تذسیح اص ػَل م پبِی بِ ػَل م ببلیٌی مبّؾ یبفتِ َب د. بـی تشیي ّوبؼتگی بیي هؼذل ّش دٍسُ ب :ّا یافتِ
ٍ موتشیي ّوبؼتگی بیي هؼذل دٍسُ فیضَی پبت ََل طی   ٍ r;0/418فیضیَپبت ََل طی بب  ّوبؼتگی بیي هؼذل ػَل م پبیِ  ٍ
) ٍ ب  ِr;0/647م پبیِ داؿت (بَد. اهتحبى خبهغ ػَل م پبیِ بیـتشیي هیضاى ّوبؼتگی سا بب هؼذل ػَل r;0/433مبسٍسصی بب 
ّبی بؼذی من ؿذُ بَد. بیي اهتحبى خبهغ پیؾ مبسٍسصی بب هؼذل دٍسُ مبسٍسصی موتشیي  تذسیح ایي ّوبؼتگی دس دٍسُ
 .) دیذ  ُؿذr;0/364( هیضاى ّوبؼتگی
ت بَدى ًَ ع ت ًَا ذ  ً بؿی اص هتفٍب ّب اص ػَل م پبیِ بِ ػَل م ببلیٌی هی مبّؾ ّوبؼتگی بیي هؼذل دٍسُ :گیری تیجًِ
ّبی ببلیٌی ببؿذ. ّوچٌیي ّوبؼتگی موتش ً وشات  ّب ٍ ػذم اسصیببی دقیق ػولنشد دًا ـدَ دس دٍسُ آهَصؽ دس ایي دٍسُ
) ٍ ػذم ای یٌِچْبسگضت ًَا ذ بِ دلیل اػتفبدُ اص فقط یل سٍؽ اسصؿیببی ( ّبی بؼذ اص خَد هی اهتحبًبت خبهغ بب هؼذل دٍسُ
 .یي اسصؿیببی ببؿذّبی هختلف   ًٍَ سٍؽ یشیمبسگ ِب
 مٌٌذُ، اسصؿیببی بیٌی یؾپس ٍایی، س ٍایی هلامی، س ٍایی  :ّا کلیذٍاشُ
 55/7/3مقاله:  یزشپذ 55/7/3نهایی:  اصلاح 55/4/22دریافت مقاله: 
 
). 1( ػتا ّب س ٍایی ٍ پبیبیی اص خصَصیبت هْن اسصؿیببی هقذهِ: 
ق اػتببس یب س ٍایی یل آصهَى بِ  ّ ذفی مِ آصهَى بشای تحق
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 62  5931ب ْبس   ٍتببؼتبى  ٍا ل،، ؿوبس  َُمػ دٍسشد ّبی تَػؼ  ِدس آهَصؽ پضؿنی، هدل  ِسا ّب
مٌذ. دس  ٍاقغ آصه ًَی  بخ ـیذى ب  ِآى دسػت ؿذ  ُاػت، اؿبس  ُهی
گیشی آًچ  ِهذًظش اػت، مبفی   ٍ داسای س ٍایی اػت م  ِبشای ًا ذاصُ
س ٍایی سا بِ ًا َاع هختلف اص خول  ِ ؿ ٌبػبى س ٍاىه ٌبػب ببؿذ. 
 ًا ذ ٌب ذی مشدُ س ٍایی صَسی، هحت َایی، ػبختبسی ٍ هلامی طبِق
ّبی آصهَى بب یل  بؼتگی ً وشُس ٍایی هلامی بِ صَست ّ و ).2(
هلاك خبسخی مِ بب هتغیش هَسد ػٌدؾ هشَب ط اػت، تؼشیف 
تقؼین  بٌی ی یؾپؿَد. س ٍایی هلامی سا بِ س ٍایی ّ وضهبى ٍ  هی
). س ٍایی پیؾ بیي م  ِاص دػت  ِس ٍایی هلامی اػت، یؼٌی 3( م ٌٌذ هی
ٍ یب آصهَى دیگشی سا دس  تش هْنایي مِ آصهَى تب چِ ًا ذاصُ هؼیبس 
هیضاى ت َا ًبیی ّ ش  ،). بِ ػببستی دیگش4( مٌذ بٌی ی هی ٌی ذُ پیؾآ
بٌی ی دسػت ػولنشد آٌی ذ  ُافشاد سا س ٍایی  گیشی دس پیؾ ابضاس ًا ذاصُ
 ). 5( ًبهٌذ هی بٌی ی یؾپ
ّبی هختلف آهَصؽ پضؿنی ػوَهی  دٍسُ ،دس حبل حبضش
فیضی َپبت ََل طی، مبسآهَصی   ٍ ّبی ػَل م پبی ،ِ ؿبهل دٍسُ
ِ بِ د ًببل ینذیگش ٍ پغ اص ه َفقیت داًـ دَ دس مبسٍسصی اػت م
ؿَد ٍ هؼذل ً ْبیی ّ ش دٍسُ هؼیبس ٍ سٍد ب  ِ دٍسُ قبلی اخشا هی
بشای  بٌی ی یؾپدٍسُ بؼذی اػت. دس  ٍاقغ هؼذل ّ ش دٍسُ ٍ ػیِل 
 ).  ّ وچ ٌیي بش اػبع6( ّؼتاحتوبل ه َفقیت دس دٍسُ بؼذی 
بش ًبهِ آهَصؿی هذٍى  ٍ صاست ْب ذاؿت، دسهبى  ٍ آهَصؽ 
ؿنی، بب اخز اهتحبى خبهغ ػَل م پبیِ  ٍ پیؾ مبسٍسصی، پض
صلاحیت ػلوی داًـ د َیبى پضؿنی بشای ٍ سٍد بِ هشاحل بؼذی 
 ).7( گشدد اسصیببی هی
ّب ینی اص ابضاس ّبی ػٌدؾ ه َفقیت تحصیلی ب  ِ آصهَى
س ًٍذ ٍ ه َفقیت تحصیلی داًـ د َیبى ّا ویت صیبدی دس  ؿوبس هی
داًـ د َیبى بِ  ٍاػط  ِبِ طَسی مِ  ،)8( آهَصؽ پضؿنی داسد
یبٌب ذ مِ اص حذامثش  ًیشٍی  هَفقیت تحصیلی بِ هَقؼیتی دػت هی
دس ًٍی ٍ بیش ًٍی خَد بشای دػتیببی بِ ّا ذاف آهَصؽ ػبلی 
اػتفبدُ  ً وَدُ  ٍ ؿشایط لاصم بشای صًذگی اختوبػی هَفق سا 
ػبص  ًوبٌی ذ. بشػنغ ػذم ه َفقیت دس تحصیل صهیٌِ مؼب هی
ذیذ  ُ  ًٍا حشاف اص دػتیببی ب  ِّا ذاف هـنلات فشدی   ٍاختوبػی ػ
) ٍ هَخب پبییي آهذى ػطح ػلوی   ٍ9( ػیؼتن آهَصؿی اػت
). حبل 8( ّبی آٌی ذُ خ َّا ذ ؿذ مبسایی پضؿنبى مـَس دس ػبل
ّبی آهَصؽ پضؿنی   ٍ ػ َال ایي اػت مِ هؼذل ّ ش یل اص دٍسُ
ّبی خبهغ ػَل م پبیِ ٍ پیؾ مبسٍسصی تب چِ ًا ذاص  ُ ًوشات آصهَى
مٌذ ٍ بِ ػببستی  هی بٌی ی یؾپداًـ دَ دس دٍسُ بؼذی سا هَفقیت 
ّب چقذس اػت؟  ّش یل اص ایي بٌی ی یؾپس ٍایی هلامی  ،دیگش
ب ٌببشایي پظٍّؾ حبضش بب  ّ ذف تؼییي هیضاى  ّ وبؼتگی بیي 
ًوشات داًـ د َیبى پضؿنی دس هقبطغ هختلف تحصیلی دس 
 داًـ گب  ُصَست گشفت.
 
 :ّا رٍش
 55ب  ِصَست گزؿت  ًِ گش، دس ایي پظٍّؾ تَصیفی هقطؼی 
مِ توبم هشاحل  38ٍ  28داًـ دَی سؿتِ پضؿنی  ٍ سٍدی 
آهَصؿی خَد سا بِ پبیبى سػب ًیذُ بَدًذ، بِ صَست 
هَسد هطبلؼ  ِقشاس گشفٌت ذ. اطلاػبت  3931ػشؿوبسی   ٍدس ػبل 
ٍآ سی گشدیذ.  اص پش ًٍذُ آهَصؿی داًـ د َیبى اػتخشاج ٍ خوغ
بی ،ِ فیضی َپبت ََل طی، ّبی ػَل م پ اطلاػبت ؿبهل هؼذل دٍسُ
ّب  ٍ  ً وشات  مبسآهَصی  ٍ مبسٍسصی، هؼذل تدوؼی دٍسُ
ّب بب  مبسٍسصی َب د. دادُ ٍ پیؾ پبیِ ػَل ماهتحب ًبت خبهغ 
ّبی آهبس َت صیفی (تؼذاد  ٍ بب سٍؽ SSPSافضاس  اػتفبدُ اص ً شم
ٍ دسصذ)  ٍ اػت ٌببطی (ضشیب ّ وبؼتگی پیشػَى) تدضیِ   ٍ
 .تحلیل گشدیذًذ
 
 ّا: یافتِ
بیح تحقیق ً ـبى داد مِ ّ وبؼتگی بیي هؼذل ػَل م پبِی بب ًت
ّبی هت َالی مّب ؾ یبفت  ِ ّبی بؼذی بِ تذسیح دس دٍسُ هؼذل دٍسُ
اػت ٍ بی ـتشیي هیضاى ّ وبؼتگی بیي هؼذل ػَل م پبیِ بب هؼذل 
 . )=P0/100( دیذ  ُؿذ r;0/418دٍس  ُفیضی َپبت ََل طی بب 
هؼذل ّوچ ٌیي  ّ وبؼتگی بیي هؼذل فیضی َپبت ََل طی بب 
ّبی بؼذ اص خَد یؼٌی مبسآهَصی ٍ مبسٍسصی بِ تذسیح من  دٍسُ
ٍ بی ـتشیي هیضاى  ّ وبؼتگی بیي هؼذل ایي دٍسُ بب هؼذل 
. بیي هؼذل )=P0/100( ؿذ ه ّـب ذُ r ;0/186مبسآهَصی بب 
مبسآهَصی بب هؼذل دٍسُ بؼذی یؼٌی مبسٍسصی  ًیض ّ وبؼتگی 
ػَل م پبی  ِ  ٍ). هؼذل تدوؼی =P0/100  ٍr;0/664ٍخَد داؿت (
فیضی َپبت ََل طی بب دٍسُ بؼذ اص خَد یؼٌی دٍسُ مبسآهَصی 
) ٍ بیي هؼذل تدوؼی =P0/100( داؿت r;0/467ّوبؼتگی بب 
ػِ دٍسُ ػَل م پبیِ ٍ فیضی َپبت ََل طی ٍ مبسآهَصی  ًیض بب دٍس  ُ
 ه ّـب ذُ ؿذ r;0/484بؼذ اص خَد یؼٌی مبسٍسصی ّ وبؼتگی بب 
 ).=P0/100(
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ط بب  ّ وبؼتگی بیي  ً وشات اهتحبى ًتبیح پظٍّؾ دس استبب
ّبی هختلف آهَصؿی ً ـبى داد م  ِ خبهغ ػَل م پبیِ بب هؼذل دٍسُ
بی ـتشیي هیضاى ّ وبؼتگی بیي ً وشات خبهغ ػَل م پبیِ بب هؼذل 
ٍ بِ تذسیح ایي  )=P0/100( بَد r;0/647دٍسُ ػَل م پبیِ بب 
 ّبی بؼذی من ؿذ  ُبَد.  ّوبؼتگی دس دٍسُ
بیي  ً وشات اهتحبى خبهغ پیؾ دس استببط بب  ّ وبؼتگی 
ّبی هختلف آهَصؿی  ًتبیح ً ـبى داد م  ِ مبسٍسصی بب هؼذل دٍسُ
موتشیي  ّ وبؼتگی بیي  ً وشات اهتحبى خبهغ پیؾ مبسٍسصی بب 
 ٍخَد داؿت r;0/364هؼذل دٍسُ بؼذی خَد یؼٌی مبسٍسصی بب 
ٍ بی ـتشیي هیضاى  ّ وبؼتگی بب هؼذل دٍس  ُ )=P0/100(
 ).=P0/100  ٍr;0/676( ذفیضی َپبت ََل طی ه ّـب ذ  ُؿ
 
 ّای هختلف آهَزش پسضکی عوَهی ّوبستگی بیي هعذل دٍرُ -1جذٍل ضوار  ُ
  هعذل علَم پایِ هعذل فیسیَپات َلَشی هعذل کارآهَزی هعذل کارٍرزی
 هعذل علَم پایِ 1 0/418 0/436 0/974
 هعذل فیسیَپات َلَشی 0/418 1 0/186 0/433
 آهَزیهعذل کار 0/436 0/186 1 0/664
 هعذل کارٍرزی 0/974 0/433 0/664 1
 
 ّای بعذی ّا با هعذل دٍرُ ّوبستگی بیي هعذل تجوعی دٍرُ -2ضوار  ُ جذٍل
  هعذل کارآهَزی هعذل کارٍرزی
 هعذل تجوعی علَم پای  ٍِ فیسیَپات َلَشی 0/417 
  ٍکارآهَزی یسیَپات َلَشی، فهعذل تجوعی علَم پایِ  0/484
 
 ّا تگی بیي ًورات جاهع علَم پایِ ٍ پیص کارٍرزی با هعذل دٍرُّوبس -3ضوارُ  جذٍل
  هعذل علَم پایِ هعذل فیسیَپات َلَشی هعذل کارآهَزی هعذل کارٍرزی
 اهتحاى جاهع علَم پایِ 0/647 0/896 0/894 0/804
 اهتحاى جاهع پیص کارٍرزی 0/336 0/676 0/316 0/364
 
 گیری: بحث ٍ ًتیجِ
ص آى بَد مِ  ّ وبؼتگی بیي هؼذل ّ ش ًتبیح تحقیق حبمی ا
دٍسُ بب هؼذل دٍسُ بؼذ اص خَد ِب تذسیح من ؿذُ َب د ٍ دس 
پظٍّـی مِ خببشی ٍ  ً ْب ًٍذی دس داًـ گُب ػَل م پضؿنی صًدبى 
). ػلت ایي مّب ؾ 6( بِ  ًتیدِ ه ـبْب ی دػت یبفٌت ذ ،ًا دبم دادًذ
ی ت ًَا ذ  ًبؿی اص ػ َاهل ّبی تَئ سی بِ ببلٌی ی هی ّوبؼتگی اص دٍسُ
چَى هتفٍب ت بَدى ً َع آهَصؽ تَئ سی ٍ ػولی ٍ ػذم اسصیببی 
سغن دس  ّبی ببلٌی ی ببؿذ. ػلی دقیق ػولنشد داًـ دَ دس دٍسُ
ّبی هختلف اسصؿیببی ببلٌی ی، ؿ َّا ذ ً ـبى  دػتشع بَدى سٍؽ
دّذ مِ بِ طَس هؼوَل اسصیببی داًـ د َیبى هحذٍد ب  ِ هی
 ّب آىبی ببلٌی ی  ّاطلاػبت ر ٌّی بَدُ ٍ بِ اسصیببی دقیق ه ْبست
ه ْبست ٍ مبس ػولی دس آهَصؽ  مِ دسحبلیتَخِ ًـ ذُ اػت. 
پضؿنی ً قؾ اصلی سا داؿتِ ٍ هؼَل هبت ر ٌّی اص دسخِ دٍم 
) بِ طَس هؼوَل اسصؿیببی داًـ د َیبى 01( ّا ویت بشخَسداسًذ
پضؿنی دس طَل دٍسُ آهَصؽ ببلٌی ی بی ـتش هحذٍد بِ اسصیببی 
ّبی ػ ٌتی متبی  ص طشیق سٍؽا ّب آىهحفَظبت ٍ اطلاػبت ر ٌّی 
ّبی ببلٌی ی تَخ  ِ ٍ ؿفّب ی بَدُ اػت ٍ موتش بِ اسصیببی ه ْبست
 ).11( ؿذ  ُاػت
هیضاى ّ وبؼتگی بیي ً وشُ اهتحبى  تشیي بیؾدس ایي پظٍّؾ 
ّبی  خبهغ ػَل م پبیِ بب هؼذل دٍسُ ػَل م پبیِ دیذُ ؿذ ٍ بب دٍسُ
یي هؼٌی م  ِبؼذ اص خَد بِ تذسیح ایي ّ وبؼتگی من ؿذُ بَد. بِ ا
داس  بٌی ی هؼٌی هؼذل داًـ د َیبى دس هقطغ ػَل م پبیِ اص س ٍایی پیؾ
ببلایی دس ػولنشد داًـ دَ دس اهتحبى خبهغ ػَل م پبِی داسد. دس 
تَػط سٍدببسی ٍ دادگش بب ػٌ َاى ػ َاهل  گشفتِ ًا دبمپظٍّؾ 
ثیشگزاس بش  ًتیدِ اهتحب ًبت ػَل م پبی ،ِ هیًب گیي ً وشات دٍسُ ػَل م أت
ثیشگزاس دس  ًتیدِ اهتحبى خبهغ ػَل م پبی  ِأپبیِ اص خوِل ػ َاهل ت
 ). 21( بَد
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بیي  ً وشُ اهتحبى خبهغ پیؾ مبسٍسصی  ٍ هؼذل دٍس  ُ
مبسٍسصی موتشیي هیضاى  ّ وبؼتگی ه ّـب ذُ ؿذ. دس پظٍّؾ 
مبسٍسصی ّ وبؼتگی موتشی  خببشی ٍ  ً ْب ًٍذی  ًیض اهتحبى پیؾ
بب دٍسُ بؼذ اص خَد یؼٌی مبسٍسصی ً ؼبت بِ دٍسُ قبل اص خَد 
سػذ ػلت ایي اهش  ًبه ٌبػب  ). ب  ًِ ظش هی6( یؼٌی مبسآهَصی داؿت
ّبی ػولی داًـ د َیبى  بَدى اهتحب ًبت خبهغ دس ػٌدؾ ه ْبست
بیی هب ًٌذ آصهَى ػبختبس یبفـت  ِ ّببؿذ  ٍ ب ْتش اػت اص سٍؽ
ّبی ا ًت ْبی ّ ش بخؾ ب ْتش  ٍ آصهَى ؿذُ اػتفبدُ ٌیب ـبلی - ػٌی ـی
بشگضاس ؿَد، چ ٌبى مِ دس هطبلؼِ  ً صشی  ٍ م ْببصی امثشیت 
داًـ د َیبى هؼتقذ بَدًذ مِ فشاگیشی هؼَل هبت بشای اهتحب ًبت 
ثیشی دس بشخَسد ببلٌی ی بب بیوبس  ً ذاسد   ٍأپیؾ مبسٍسصی ت
 ؿَد بب ایي اهتحب ًبت  ًتیدِ ػؼی ٍ مَؿؾ چٌذیي ػبِل ًوی
داًـ دَ سا اسصیببی مشد  ٍ ایي اهتحب ًبت سٍؽ ه ٌبػبی بشای 
 ).7( اسصیببی ه ْبست   ًٍ گشؽ داًـ د  َ ًیؼٌت ذ
ّبی آهَصؿی ّ وبؼتگی ب ْتشی  دس ً ْبیت هؼذل تدوؼی دٍسُ
ّبی بؼذ اص خَد ً ؼبت بِ ً وشات اهتحب ًبت خبهغ داؿٌت ذ  بب دٍسُ
ّب  مِ ایي  ًتیدِ  ً ًـب گش ببلا َب دى س ٍایی پیؾ بیي هؼذل دٍسُ
خببشی   ًٍ ْب ًٍذی ػلت ایي  ًؼبت ب  ًِ وشات اهتحب ًبت خبهغ اػت.
تفبٍت سا دس سٍؽ اسصؿیببی ٍ ؿنل بشگضاسی اهتحب ًبت خبهغ 
اهتحب ًبت خبهغ ب  ِؿنل چ ْبسخ َابی   ٍدس یل بیبى مشدًذ. چشا م  ِ
ّبی هختلف طی  اهتحب ًبت دٍسُ مِ دسحبلی .ؿَد سٍص ًا دبم هی
 ).7( ؿَد هیچٌذ هب  ُ  ٍب  ِصَست هدضا بشگضاس 
اص مبسبشد ّبی  ًتبیح هطبلؼِ حبضش ایي اػت مِ بشای 
ّبی هتؼذد اػتفبد  ُ اسصؿیببی داًـ د َیبى ب ْتش اػت اص آصهَى
تش  ؿَد تب دًا ؾ، ه ْبست  ٍ  ً گشؽ داًـ د َیبى بِ طَس دقیق
 بشسػی ؿَد. 
ّب اص ػَل م پبیِ بِ ػَل م  مّب ؾ ّ وبؼتگی بیي هؼذل دٍسُ
ٍت بَدى ًَ ع آهَصؽ دس ایي ت ًَا ذ  ًبؿی اص هتفب ببلٌی ی هی
ّبی ببلٌی ی  ّب ٍ ػذم اسصیببی دقیق ػولنشد داًـ دَ دس دٍسُ دٍسُ
ّوچ ٌیي ّ وبؼتگی موتش  ً وشات اهتحب ًبت خبهغ بب هؼذل  ببؿذ.
ت ًَا ذ بِ دلیل اػتفبدُ اص فقط یل سٍؽ  ّبی بؼذ اص خَد هی دٍسُ
ّبی هختلف   ٍ سٍؽ مبسگیشی ِب)   ٍػذم ای چ ْبسگضیٌِ( اسصؿیببی
 َیي اسصؿیببی ببؿذ.ً
 
 سپاسگساری:
اص هؼبػذت ٍ  ّ ونبسی سئیغ  ٍػیِل بذیيً َیؼٌذگبى هقبِل 
آهَصؽ  ٍ مبسؿ ٌبػبى  ٍاحذ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی ـت نش 
ًوبٌی ذ. َب دخِ ایي تحقیق اص هحل اػتببسات پظٍّـی داًـ گب  ُ هی
 .هیي گشدیذ  ُاػتأػَل م پضؿنی اسدبیل ت
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ABSTRACT 
 
Introduction: Predictive validity is one of important characteristics of a test; it means that 
what extent a test predicts scores of criterion test. This type of validity can be obtained 
through determining correlation between scores of two tests. This study was performed to 
determine correlation between the scores obtained by medical students in various educational 
courses ,Basic Sciences and Pre-internship Comprehensive Exams. 
Methods: In this study, 55 students of Ardabil University of Medical Sciences,  accepted 
within 2004-5  and completed all stages of their training were studied. Information included 
scores averages in basic sciences, physiopathology, externship, and internship courses and 
scourges of Basic Sciences and Pre-internship Comprehensive Exams. Data were analyzed 
with SPSS software using descriptive statistics (number and percentage) and inferential 
statistics (Pearson correlation coefficient). 
Results: The correlations between the averages of each semester from basic science to 
clinical sciences gradually declined. The highest correlation was between the average of 
Basic Sciences and Physiopathology courses (r=0.814) and the lowest correlation was 
between the average of physiopathology and internship courses (r=0.334). On the other 
hand Comprehensive Test of Basic Sciences had the highest correlation with the average of 
basic sciences course (r=0.746) and gradually, this correlation declined in the next periods. 
Pre-internship Comprehensive Exams had the lowest correlation with the average of Pre-
internship courses (r=0.463). 
Conclusion: The low correlations between averages ofeach semester from basic science to 
clinical sciences  may cause by different types of training in this courses and the lack of 
accurate assessment of student performance in the clinical course. The low correlations 
between scores of Comprehensive Exams and averages of next courses  may cause by using 
one method of evaluation (multiple choice questions) in these tests and not using new and 
different methods of evaluations. 
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